












































は VAS（Visual Analogue Scale）を使用した．
原著 当科で施行した経皮的椎体形成術９８例の検討
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VAS ８．１ １．３ １．８ ２．７
表２ アンケート回答を得た症例（n＝６５）
平均年齢 ６８．３歳
男 １８人 女 ４７人
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fluid filled cleft １５／１８ ８３％
gas filled cleft １８／２３ ７８％
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Analysis of ９８ Cases Having Undergone Percutaneous Vertebroplasty at
Our Hospital
Shizuo IKEYAMA, Yoko ABE, Naoki KURATA,
Hayato TANI, Norio OHNISHI, Ryozo SHIRONO
Division of Radiology, Tokushima Red Cross Hospital
Percutaneous vertebroplasty is a method of treatment designed to alleviate pain and assist stabilization of
the vertebral body by reinforcing the pathologic bone through infusion of medical bone cement into the vertebral
body affected by metastatic tumor or compression fracture due to osteoporosis, etc. In the past, conservative
therapy was predominant when dealing with compression fracture. However, many of the conservatively treated
patients become bed-ridden due to persistence of pain, etc. Percutaneous vertebroplasty has been selected for
many cases in Western countries. In Japan, this procedure has been performed only at several facilities. The
Department of Radiology of Tokushima Red Cross Hospital is the only facility in Shikoku District of Japan
providing this therapy. Since last year, this procedure has been applied to９８ patients（１７８ vertebral bodies of
Th６ to L５ in total）, yielding favorable results. These cases will be presented. Effects of this procedure on the
respiratory and gastrointestinal systems in addition to symptoms of the locomotor system（low back pain, etc.）
will also be discussed.
Key words : percutaneous vertebroplasty, compression fracture, bone cement
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